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, KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
- Pengetahuan responden tentang SAR masih dirasakan kurang. 
- Pendapat responden mengenai tanggapan terhadap SAR belum tentu disertai dengan 
minat, tindakan atau tingkah lakuresponden, terhadap perawatan SAR. 
Saran 
- Masih diperlukan peningkatan informasi mengenai SAR melalui penyuluhan kepada 
masyarakat. 
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